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MUERTE REPENTINACorrespondenciasLA VOZ DE LA CAPITAL
Peripecias de h Política. Una Combinación. Oposi-
ción á Condados Nuevos. Influencia Efímera.
Discordia entre los Demócratas. Gato por Liebre.
Suicidio de un Hombre Notable.
á laa i de la madrugada del martes,
despuea de una misa de cuerpo
presente en el oratorio del conven,
to, con un tiempo inclemente de
nieve y frió partieron todas las
Unas, para el dipo de Bárranla con
dirección á Santa Fó.
El ataúd iba en carruaje separa,
do y acompañado por el embalsa,
mador y el Sr. Emilio Tafoya. Laa
Hermanas Superíoras iban acom-pafiada- a
por el Rev. Joaé Giraud
y las Unas. Angélica y William
Ann por el Sr. McCarthy.
Debido á la muerte de la lina.
Casilda loa planteles educacionalea
del convento quedaron cerrados
hasta el lunes próximo.
Que la tierra le sea leve.
Correspondencia Especial de La Revista.
Santa V. í . M... Mavo 13. 1012 cióa que existe en esta legislatnra
mócratas de Nuevo México van
por mal camino en cnanto á bu
preferencia de un candidato presi-
dencial debido á la posibilidad de
que la convención de estado endo-
se el nombre deChamp Clark, ac-
tual presidente de la Cámara l.
Este individuo, á opi
nión de muchos de los periódicos
más importantes que promulgan
las doctrinas Democráticas, es el
candidato máa débil quepodiapoa
tular la convención de Baltimore,
porque se cree que no ganaría ni
uno sólo de los estados que son con-
siderados como dudosos y cuyo ga-
no es esencial é indispensable para
que triunfe el partido. De modo
que el apoyo de Clark por la De-
mocracia resultará en que les "den
gato por liebre."
Suicidio de un Hombre Prominente
En la noche del viernes antepa-
sado se auicidió arrojándose de una
ventana del tercer piso del edificio
del Primer Banco Nacional de esta
ciudad, el señor William E. Mar-
tin, que por inuchoa años figuró de
nna manera prominente en la po-
lítica de Nuevo México. Ocupó
muchos empleos públicos que le
vinieron por nombramiento ó elec-
ción y fue un hombre muy popu-la- r
en el condado del Socorro y al-
tamente apreciado en muchas otras
localidades del estado, pues era
hombre muy afable, cortés y bien
quisto entre todas las clases de la
sociedad. No se ereeque fuera res-
ponsable por el acto temerario que
cortó el hilo de sus dias, puea ha
cia mucho tiempo que estaba en-
fermo de un malestar quele moles-
taba mental y físicamente.
EL CORRESPONSAL
unen á sentir con nuestro hermano y de-
más deudos su aflicción, y elevamos
nuestras plegarias al Dios misericordioso
para que de consuelo y derrame sobre su
esposo, huérfanos y demás deudos, el
bálsamo de conformación y resignación,
y que el alma de la extinta sea recibida
entre el número de los bienaventurados
en premio de sus buenas obras y fiel
cumplimiento de sus deberes en esta vi-
da.
Resuélvase, además, que una copia de
estas resoluciones sean mandadas á nues-
tro hermano y familia como sincero re-
cuerdo de condolencia de ésta humilde
sociedad y otra sea publicada á La Re-
vista de Taos.
Elizardo Quintana
Antonio Ma. Cortés
Florencio Cortés
Comisión
; MARIA JOSEF1TA GALLEGOS
San Antonio, Colo. Abril 29, 1912
8r. Editor:-
Dígnese publicar la muerte de nuestra
estimada prima Ma. Josefita Gallegos,
acaecida el dia 23 de Abril, 1912, á las 10
a. ra. y después de penosa enfermedad
que venia padeciendo por los últimos
diez meses y que la ciencia médica no
púdo contrarrestar. Deja la finada para
sentir su muerte á su señor padre Don
Cresenclo Espinosa, á su abuelita Maria
Juanita y á su esposo Dn. Bernardo Ga-
llegos con cuatro hijos hombres y dos
hijas mujeres. Con la muerte de tán
apreclable señora, la comunidad ha per-
dido una vecina modelo; su esposo una
esposa fiel y sus hijos una madre cariño-
sa y buena. Su funeral tomó lugar el dia
30 asistida por los miembros de la cofra
dia de N. P. Jesús y gran número de pa-
rientes y vecinos á quieneB los deudos
de la extinta desean darles un voto de
gracias, R. I. P.
Luciano F. Martinez
Enrique Archuleta
Juan de Noriega
ACCIDENTE FATAL
Por carta que tenemos á la vista nos
informamos del desgraciado accidente
acaecido en Vallecitos, N. M. el dia, 7 del
que rige.
José Antonio Vargas, residente en Va-
llecitos, al cruzar con eu carro el rio de
Vallecitos, la fuerza del agua hizo caer
á los caballos, y al apearse para levantar-
los los desprendió de las voleas del ca-
rro y el agua hechó los caballos en me-
dio del agua, y enredándose las guarni-
ciones con los pies de Vargas el agua
arreó al infortunado a una grande dis-
tancia y sin que pudieran favorecerle
los que estaban en las orillas del rio. Fir
nalmente, varios individuos se tiraron al
agua con gran y trabajo sacaronal infor
Do la Hermana Superio-r- a
del Convento
de San José
De un modo repentino é inespe-
rado, dejó de existir en esta, á laa
2 a. m. del lunes, la Hermana Ca-
silda White, Superiora del Conven,
to de San José, de Taos, que perte-nec- e
á la Orden del Loreto.
La extinta Hermana Casilda se
había ocupado durante la semana
pasada, en arreglar y sembrar bu
jardín del convento, y al mucho
ejercicio en tal tarea Be atribuye
en parte bu muerte repentina.
Un pequeño gemido, á laa dos
y minutos del amanecer del lunes,
anunció á laa, Hermanaa William
Ann y Angélica que algo tenia la
Hermana Superiora, y al acercarse
á ella la Hermana Angélica halló
que no respondía y que solo hacía
un pequeño movimiento. La Her-
mana William Ann prendió de una
vez la lámpara y con gran sorpresa
notaron que la Hermana Casilda
habia expirado. Enseguida salieron
para dar aviso al Padre Giraud y
este fué enseguida por el Dr. Mar.
tin quien anunció de una vez qué
la Hermana Casilda habia muerto
de Heart-Disease- .
Como la noticiase propaló muy
pronto por toda la vecindad, ya para
lascuatro de la mañana se hallaban
en el comvento varias respetables
damas taoaefías quienea prestaron
sus servicios, tan necesarioa en ta-
les caeos, á las demás Hermanaa
del conventó.
La extinta Hermana Casilda era
altamente apreciada por todoa los
taoseños, y bu deaaparición ha sido
muy sentida y lamentada por los
moradores del valle de Taoa. El
progreso, buena dirección, las gran-de- a
mejoras materialea del edificio,
que hoy constituye uno de los me-
jores en el valle, y el gran adelan-
to y progreso en los planteles edu.
cacionaleB de dicho convento en
donde cerca 300 pupilos de ambos
Bexoa perciben su educación inte-
lectual y moral, se debe en gran
parte á la hoy extinta Hermana
Casilda, cuya energía, actividad y
buena disposición es poco común
en nuestro medio.
Como 'enseguida se diera noti
cia por telégrafo al convento de la
misma órden en Santa Fé, á laa 7
p. ni. del mismo lunes ee hallaban
ya en Taoa la Hermana Superiora
de la órden del Loreto de Nuevo
México, Madre liossine y ex Su-
periora Hermana Frosina, junta-
mente con un embalsamador. En- -
seguida Be dispuso de que el cadá- -
ver fuese trasportado á Santa Fé
para au funeral y entierro, que de-
ben haber tomado lugar el miérco-
les de esta Bemana. '
El señor Just'n H. McCarthy
preparó de una vez bus carruajes y
que tienen á su arbitrio "todo el
queso" en esto de legislar. Esto se
puede inferir por la circunstancia
de que, según dicen, no habrá ley
ninguna permitiendo exhibiciones
pugilíaticaa dentro del estado de
Nuevo México. La opinión rea-pect- o
á tal resultado dimana de
que parece que "los dichos" recla-
man tener de bu parte al goberna-
dor y á una mayoria de la Cámara
de Representantes, de modo que
con el Senado solamente nada Be
puedo hacer.
oo
En la Cámara ha sido aprobado
el proyecto creando el nuevo con.
dado de Sumner por una votación
de 26 contra 20. Esto indica que
los representantes Clancy y Laba-di- e
han trabajado con tesón por los
intereses de bu condado, que es el
de Guadalupe. El último tramo ea
el más difícil, pues quien sabe co
mo le vaya al nuevo condado en el
Senado.
Una ley de gran importancia, que
parece tener seguridad de ser apro-
bada, y contra la cual no hay ni
puede haber objeción alguns, es la
referente á sociedades fraternales
de aseguranza que negocian en
Nuevo México y contienen gran
número de socios. El objeto de di-ch- a
ley ea exigir á tales fraterni-
dades que garanticen á sua miem-
bros por medio de un fondo per.
manente los dineros que se com-
prometen á pagar á los miembros
que fallezcan. Esta es una medi-
da muy prudente y oportuna.
Tratarse como "cuerpo de rey" es
la moda entre loa grandes oficiales
del estado de Nuevo México en lo
que toca á salarios y emoluroentoa.
Ya vimos como Be obró en lo pa
sado tocante á los oficiales de esta
do y ya hemos visto ahora los $30,
000 que se han destinado á los
gaatoa de la comisión de corpora-
ciones y los $16,500 destinados pa-
ra los gaBtoa del Comisionado de
Terrenos Públicos, y si queremos
economía ahí están los oficiales de
condado para rebajarles la prima.
O O 3 ... ..
El proyecto de las abejas, que
ea la medida favorita del represen-
tante Mullens, ha sido aprobado en
la Cámara y parece en vias de ser-
lo en el Senado. Sin duda el dicho
representante sabe como aprieta el
zapato en su localidad cuando esta-
blece por medio de su ley una nue-
va jerarquía de oficiales para que
inspeccionen las abejaa y los col-
menares en cada condado. Por este
medio se trata de protejer á una
industria "infantil" y dar algo que
ganar á algunos prójimos á costa
de los "abejeros".
El proyecto de .extender las
atribuciones dé loa jueces de prue-ba- a
y convertirlos en juecea de
condado se va á llevar á efecto en
una ley que va á aer derrotada por
la legislatura. Sin embargo, los
efectos de esta ley no alcanzan'sino
á unos seis ó'oiete condados del es
tado, y los demás condados quedan
exentos porque sus representantes
en la legislatura se oponen 4 que
sean incluidos.
RESOLUCIONES DE CONDOLEN-
CIA
Mal Pais, N. M. Abril 30, 1912,
Sr. Editor:- -
Por cuanto, que la divica providencia
en sus altoe decretos ha tenido á bien
llevarse de entre nosotros á la muy esti-
mada gañora Eleonor Sisneros de Marti
nez, á la edad do 00 años, y,
Por cuanto, que la tinada era la espo-
sa da nuestro consocio Sr. Nestor Marti-
nez; fu5 una señora ejemplar en todo el
sentido de la palabra, Blondo una amable
madre y cariñosa esposa, dejando ante
la sociedad un lugar difícil de Henar,
por lo tanto,
Resuélvase- que la sociedad- - fraternal
de N. P. Jesrts de N de Mal Pals, N. M.
en sesión reunida, lamenta de todo cora-
zón tan irreparable pérdida y extende-
mos a nuestro consocio nuestras máa
profundas simpatías, elevando nuestras
preces al cielo para que el hacedor del
universo haya acogido en ta mansión do
1 justos tabella alma de la finada.
ltesuálvase por último, que una copia
de estas resoluciones sua enviada á nues-
tro consocio y otra copia á La Revista
de Taos para su publicación.
Marcelino Truiillo
Emilio Trujillo
Trinidad Lopez
Comisión
v COÍtNELIO MEDINA
En San Cristobal, Arroyo Hondo, su-
cumbió al sepulcro el dia 3 del que rige
el jóven Cornelio Medina. Contaba 19
años de edad y deja para sentir au muerte
á sus, padres Bernardo Medina y Maria
Guadalupe M .de Medina y dos hermanos
hombres y una hermana mujor, quienes
desean por medio de estas líneas expresar
un voto de gracias hacia todas aquellas
personas de la vecindad quienes les pro-
digaron au ayuda en horas de aflicción,
í
TEOFILA Q. DE ARGUELLO
duadalupita, N. M. Abril 29 1912
Sr. Editor:- -
Empero se digne cronlcar la muerte de
mi querida esposa Teorlla Q, de Arguelle,
acaecida el dia 29 de Abril de 1912, & la
edad de 33 años y dejando para llorar
su muerte á mi y tres niños y un gran
número de parientes, los cuales queda-mo- a
en un profundo dolor por hal)er que-
dado entre nosotros un lugar vacío que
nuuispodi;i llenar. La finada fué
buena esposa y buena madre que se supo
siempre grangear la amistad con todos
los que la trataban,
Deseo aquí, señor Editor, dar las gra-
cias á la Sociedad de N. P. Jesús la cual
asistió por el término de un mes hasta
depositar los restos mortales en su últi-
ma morada, lo mismo qne mis vecinos
por su ayuda que me prodigaron.
José D. Arguello
San Cristobal, N. M. Mayo 10, 1912
Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte de mi que-
rido sobrinitn Maximino Medina quién
voló al cielo ol dia 8 del que rige dejan-
do en triste pesar á sus Inconsolables pa-
dres Fermin Medina y Delñna 8. Medi-
na, abuelitos y buen número de parien-
tes.
Contaba el angelito dos meses y cator-
ce dias y era el encanto de sus. padres,
tíos y dems parientes),
Cristina Bantiatévan
RESOLUCIONES DE CONDOLEN-
CIA
El Prado, N. N. Mayo 7, 1912
Tor cuanto, el Altísimo y sabio Kegi-do- r
de nuestras almas túvo á bien lla-
mar y llevar al descanso del paraíso
ameno el alma de la esposa de nuestro
afligido hermano Dn. Nestor Martinez,
el sábado dia 20 de Abril K"12, y á la
edad de 62 años, y dejando en acerbo do.
lor á tres hijos y dos hijas. La extinta
fui víctima de una enfermedad que la
túvo postrada en el lecho del dolor por
algunos día, la cual sufrió con santa re-
signación. La finada era bien conocida
y apreciada en todo este vecindario co-
mo esposa fiel de altas cualidades; tiene
una hija que vive aquí en El Prado y la
que ha recibido ol pésame de cienes de
sus amistades y parientes.
La peregrinación de la extinta, como
madre y esposa, era ejemplar y sobre la
tierra deja un modelo digno de estima-
ción. Su funeral tomó lugar el dia 27 de
Abril, á las 2 p. m.
Resuélvase, que poseídos de los más
vivos sentimientos de simpatia, los miem-
bros de la cofradía de N. P. Jesús se
CAM
DE
íí la formación de condados nue-
vos, pues la votación con que fué
adoptada la medida en la Cámara
fué casi igual, Biendo 26 votos en
favor por 20 en contra. Esto suce-
dió á pesar del mucho trabajo y
grandes influencias que se utiliza-
ron en favor de la medida. Ahora
falta que el proyecto vaya al Sena
do, donde se cree que la oposición
será mucho más fuerte, pues cinco
de los senadores más influyentes,
entre ellos Clark é Ylfeld que están
interesados en preservar la inte
gridad del condado de Guadalupe,
y otros que se oponen al desmem-
bramiento de los condados de Cha
ves, Quay y Roosevelt harán fuerte
oposición al pasaje del proyecto
creando el condado de Sumner y
constituirán una barrera formida
ble que tal vez desbarate los planes
de los fomentadores. Esto no qui-
ta que la medida pudiera tener
éxito en el Senado por una peque
fia mayoría, y con eso bastada,
pues se entiende que el gobernador
McDonald está en favor de la or
ganización de condados nuevos pa
ra el engrandecimiento y medro del
partido Demócrata.
Iniluencia Efímera
Los candidatos para la jefatura
del partido Republicano, que según
se dice, están dispuestos á calzarse
loa zapatos y á ponerse las espue-
las de loa caudilo3 viejos, están y
estarán en su florescencia y apoyo
mientras dure la sesión de'la legis-
latura, pues durante ese período
será la época de su prosperidad y
bonanza, más tan luego como ven
ga la prórroga estos astros po
líticos perderán su fulgor y brillo,
porque en realidad todos olios boo
generales sin soldados, politicón
sin partidarios que los fdganyeau-- ,
dillos sin prestigio ni influencia.
La triste realidad es qne uosepue
den realizar nada porque eu con
junto no podrían someter á un so-
lo condado Republicuno á que se
cundara sua proyectos y propósitos
de dominación. Si por casualidad
el partido Republicano cayere en
sus manos seria curioso averiguar
de donde suplirían loa votoa para
ganar las elecciones, puea los polí-
ticos que valen eo cada condado y
loa votantes que ee guian por ellos
no siguen sino á caudillos recono
cidos que han dado á conocer su
influencia entre las masas del pue-
blo
Discordia Entre los Demócratas
La proximidad de la convención
de estado que' van á tener los
Demócratas en la novísima y remo
ta plaza de Clovis, con objeto de
nombrar ocho 'delegados que re-
presenten á su partido en la con-
vención nacional Demócrata de
Baltimore, donde se' nominarán los
candidatos para Presidente y Yice
Presidente dp los Estados Unidos
ha enardecido y recrudeced j laB ri
validades entre los tiplea cabecillas
que se están atropollando por ha-
llarse eu el lado bueno cuando Fe
llegue el dichoso momento de la
repartición de los "panes y los pe-
ces" del depósito federal de em-
pleos. Sn esperaeza en este partí-cula- r
de ganar un Presidente que
les proporcione tales beneficios pa-
rece tan halagüeña y tan probable
como la que alimentan los indios
de Pueblo respecto á la venida de
Montezuma, pero sirve para dar
consuelo y valor á aquellos que es-
tán desalentados.
Cato Por Liebre
Sin empargo,' parece que los De
'
- - i - j j
Peripecia de ta Foi.üca
Loa actorea del escenario legisla-tiv-
ofrecen á la vista del pueblo
una variedad de escenas y trasfor
macionoa que confunden la menta
y obscurecen toda perspectiva de
lo qne va realmente á suceder en
el tin en lo qne toca á legislación
para aliviar loa males del pueblo y
para conducir propiamente los
asuntos del nuevo estado. El jue-
go de la política y la lucha de am-
bicione? encontradas son las cosas
que pervaden y tienen el predomi-
nio en esta legislatura, principal
mente en la Cámara. Allí .la mi-nori- a
Demócrata ha encontrado
cierto número de espíritus congé-
neres á quienes ha usado con frutó
en muchas materias importantes
para el partido Demócrata en cam
bio de servicios recíprocos que in.
tereaan á sus aliados para bu pro-
pio engrandecimiento y la realiza
ción de sus miras personales. Los
más de loa representantes Republi
canos se mantienen fieles a bus
principios políticos y á loa in tere
Ees de su partido, pero nnos pocos
eatn fuertemente ligados con la
oposición y han logrado entorpe
cer muchas medidas de importan-
cia y dado á la democracia muchas
ventajas que jamás hubiera obte
nido sin la traición y perfidia que
han sido la orden del día desde
que se comenzó la sesión legislati-
va.
Una Combinación
Todo el mundo sabe de la com-
binación que está formada entre
miembros de ambos partidos en la
Cámara de Representantes y de las
cansas que la motivaron. Están
causas fueron ea primer lugar la
ambición de ciertos políticos á so
breponerse y obtener el dominio y
el manejo del partido Republicano
con el fin de realizar ciertos fines
que tienen eu mira. Este es el mó
vil de la actitud de los llamados
Republicanos que toman parte en
la combinación, spBrte de otros in-
tereses que poderosi mente contri
boyen á ello. Por la parte Demó
cr.iti fuá la muy natural de adqui-
rir influencia y ventajas donde 110
tenian esperanza ni prospecto de
adqnirir ningunas. El comercia
lismodela política entre mucho
,
en los trámites de esta combina-
ción, pueB á trueque de conservar
intactas las prorrogativas del Go-
bernador, el manejo de la peniten-
ciaria, el patrocinio de la impresión
legislativa, los Demócratas se han
comprometido á cooperar con sus
aliados en la Cámara y ayudarles á
realízar'sus proyectos v particulares
én lo que toca á ventajas que espe-
ran sacar en asuntos de apropia
ciones, en plaDes para establecer
Jel todo ó en parte la prohibición
del tráfico en licores, y en otras
materias en la? que provecho de
algún gónero pueda devengar á, los
principales manipuladores. En es
te juego entra en mocho la futura
elección de r.n sanador de los Esta
dos Unidos, aun jue no se sabe si
til interés que la guia será pecu
nlario pira algunos ó personal para
algún miembro da la combinación.
Sobre este punto so espera un de
sengafío en tiempo no muy lejano.
Oposición é Condados Nuevo
La aprobación por la Cámara de
Representantes del proyecto esta
bleciendo el nuevo condado de
Sumner, que ha estado por algún
tiempo y el cual ha sido objeto de
una lucha reñida y obstinada, do
nota claramente la fuerte oposi
M
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Zapatería, Ropa Dará
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Corte de Distrito
Este tribunal se halla todavía en se-
sión en Taos, Desde el jueves pasado se
halla ocupado exclusivamente en la cau
sa de Fraser vs. Pro'oert y Bidwell y sa
cree terminará hoy viernes.
Enseguida se prorrogará dicha corte
hasta el próximo término de Octubre.
Mr. P. M. Dolan, regresó de Santa Fé
el miércoles en la tarde, no habiendo ido
á Clovis debido á la irregularidad de tre.
nes
COMPAÑIA AMERICANA CENTRAL
DE ASEGURANZA DE FUEGO. ST,
LUIS MO,
Manifiesto, Enero 1ro. 1912
Capital $2,000,000.00
Reservado para premios 2,305,103.25
Reserva para pérdidas pen-
dientes..... 1212,535,24
Reserva para tasaciones
y todos otras obligaciones 31.433.68
Sobrante neto 859,570.26
Capital total 85,471,6.43
Sobransa para los asegu-
rados $2,859,570.26
FIDELITY PIIENIX FIRE INSUR-
ANCE COMPANY OF NEW YORK
Resumen Anual, Enero 1, 1912.
HABERES
Acciones y Bonos teni-
dos 110,114,416.60
Propiedad raiz tenida 67,500.00
Prestamos sobre bonos é
hipotecas 521,500,00
Primas en curso de recau-
dación 1,053,423.30
Réditos, dividendos y bo-
nos acumulados.., 101.886,19
Equidad calculadi en .
otras seguridades 15,000.00
Efectivo en depósito y en
la oficina 2,456,607.45
Haberes Totales $11,333,42100
RESPONSABILIDADES
Primas no ganadas $6,569002,84
Férdidas en Proceso de
Ajuste 485,974.05
Todos los otros reclamos. . . 300,000.00
Reserva para responsabili-
dades contestadas (no
pérdidas) 250,000.00
Sobrante de Tenedores
de Pólizas $6,727,755.51
Capital $2,500,000.00
Sobrante Li-
quido 4,227,755.51
$6,727,755,51
114,333,423.00
Criflin, de Santy, Utth, y Clara Mein-toe- h.
de Masonville, Colo., siempre es-tií-n
abastecidos del "Jarabe de Pepsin
del Dr. Caldwell," y para ellas, como
para millares de otras, no tiene igual
este gran laxativo. Es, en realidad, más
aún que un mero laxativo, porque posee
propiedades fortalecientes superiores,
que ayudan á darle tono y fortalecer el
estómago, hígado é intestinos, do suerte
que después de usarla por breve tiempo
no necesitará de más laxativos porque
la naturaleza podrá ejercer de por n sus
funciones. Cualquiera persona que desee
probar este remedio antes de comprarlo
en ol modo regular de un boticario á
50c y 1,00 la botella grande, puede con-segu- ir
una botella de muestra que man-darem-
4 su casa enteramente era' i
dirigiéndose al Dr. W. B. Caldwell, 405
Washington, St.. Monticello. 111.
Su nombre y dirreeión en una tarjeta
será suficiente.
M
M
H
M
M
M
M
M
M
carnero,'-marrano-
, etc.
COMENTO
LEGISLATIVO
Se dice que el presidente R. L.
Baca ha caido en desgracia con los
jefea del partido Republicano y
que ahora va á presentarse bajo el
doble aspecto de jefe del partido
Prohibicionista y campeón de la
Templanza. Si esto ea cierto será,
políticamente, un nuevo San Pa-
blo arrancado de las garras del pa
ganisrao.
$
Un representante del condado de
Dotla Ana cuyo nombre se pronun
cia, poco má ó menos, Leúlen, ó
cosa parecida, ha introducido el
proyecto llamado de opción lo
cal y de licencia alta que casi hace
enteramente prohibitiva la venta
de licores. Las licencias de loa
traficantes que vendan licores al
menor serán, por el eBtadof)or
te, $1000, fSOO y $000 al
año, según la populación mayor ó
menor de cada lugar donde se esta-blezc- a
una taberna, y á más de eso,
cada condado ó municipio podría
aumentar el escoté, según sea su
gusto y voluntad. Verdaderamente,
esperan tiempos calamitosos á los
comerciantes en licores
Para eso de escoger dineros pú-
blicos que están medio regazados
ó pstravíados" llámese á aquellos
" Yigilantes" que andan en pos de
legislación que les acarree ventajas
pecuniarias. Decimos esto á cau-
sa de un proyecto de ley que ha
sido introducido en la Cámara y el
cual tiene probabilidad de ser adop
tado, apropiando $15,000 para me-
dir las corrientes de Pgua del es-
tado. Y lo bonito del caso es que
esa ea la cantidad da un clarto
fondo que sa h día en la tesorería
del estido. Bien dicen qne el pan
bien repartido aumenta.
Está visto que los prohibicionis-
tas ó Teuiplurio8, ó como quieran
llamarlos, que vienen á ser los que
beben solamente sgua clara y de
sean que todo el mundo se aficione
á ese líquido refrescante, son los
De la Acción de los Intestinos De-
pende la Salud de los Niños
La madre cuidadosa que vijila con
apego las peculiaridades tísicas de sus
niüos, pronto descubrirá que la cosa más
importante en conexión con la buena
salud de sua chuiquitos es mantener
bien regulados los intestinos.
Los intestinos torpes conducen & la
pérdida de apotito, de sueño, á la irrita-
bilidad y á más que una docena da evi-
dencias semejantes de desorden física.
Al primer indicio de tal desórden dele
al niño una cucharadita de la "Dr. Cald-
well's Syrup Pepsin" al acostarse y repí-
tase la dosis la siguiente noche si es
necesario. Hallará V3. que su niño reco-
brará de nuevo su alegría acostumbrada
inmediatamente y que dormirá y comerá
normalmente,
Kste remedia es una mejora grandísi-
ma sobre sales, catárticos, aguas la-
xativas y cosas semejantes, que son de-
masiado fuertes para los niños.
Los hogares de los señores E. S.
tunado Vargas ya cadáver.
El finado deja para llorar su muerte á
su esposa con cuatro hijas mujeres y un
hijo hombre.
Ruth Miginia
Ruth Higinia, fué el nombre
que se le puso á una ñifla qne na-
ció en ésta el dia 15 de Abril próx-
imo pasado é hija primogénita
de los jóvenes eBposos Samuel 0.
Trujillo y Jennie Froelick, de
La recién nacida fué
llevada á las, pilas bautismales, en
el templo católico de esta villa, el
Domingo último, 12 del que rige,
por Joaé Mon tañer y esposa.
En honor al evento hubo un lu-
cido y abundante refresco en el que
participaron numerosas amistades
de los apreciables esposos Samuel
Trujillo y Jennie Froelick.
Que la recién nacida viva cien
años para dicha de los suyos, son
loa sinceros deseos de La EeviBta
de Taos.
EBírcers
Made A New Man Of Him.
"I was suffering from pain in my
stomach, head and back," writes II.
T. Alston, Raleigh, N. C., "and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Bitters
made me feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taoa Pool Parlor.
m U .
CARNICERIA
un constante surtido de
Frutas y verduras.
Pagarios los
f. trr r
Biliosidad y Constipación
Por afioa yo fui molestado por
Constipación y Biliosidad, cuales
hicieron mi vida miserable. Perdí
el apetito. Perdí mi fuerza y vitali-
dad. Laa preparaciones de Pepsin
y purgas solo me empeoráron. Yo
no se donde estuviéra yo hoy si no
hubiera probado las Tabletas de
Chamberlain para el estómago é
hígado. Las Tabletas alivian al en-
fermo de una vez, fortalecen las
funciones digestivas, purifican el
estómago, el hígado y la sangre,
ayudando al sistema á hacer su tra
bajo naturalmente. Sra. Rosa
Potts, Birmingham, Ala. Estas Ta-
bletas se venden en todas las tien
das y boticas. 0
LA TIENM NUEVA
MÍTPWí TP (T ?? ü liÁlSEH
Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos, N.
Tienda Nueva, Efectos Nuevos
M.
EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre
Carnes Frescas; de res, novillo,
Taos:
SEMILLA IMPORTADAS PARA SIEMBRA, lo mejor que ha venido á
Maíz colorado Dent, Aveno, Mdz Milo, Alfalfa, Cebolla, Jap Millet, etc.
GUARNICIONES Y HERRAMIENTA.
SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE TO.D
tienda, el público del valle do Taos hallará siempre un
efectos últimos estilos y abarrotes los mas frescos, y sus
los mas reducidos en Taos.
cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
señoras y caballeros, sedas, marinos, sombreros, etc.
mejores precios por saleas, grano, novillos y vac
f ñ. ido MEircCURCER ViVengan á la Tienda Nueva
y i z t-- x t z f i i x ?
i i 1 1 J !í 3 A
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i 7CD II i.. 1 I Jí i : ilos ciudadanos hispano-american- os de aquel estado del JROBUSTEZ REPUBLICANA
Nunca se había puesto tan de manifiesto la robus-
tez y fuerza del partido Republicano en los Estados
Unidos como ahora cuando el Presidente Taít y el ex-Pre- si
Jente Roosevelt están disputándose la candidato-- i
nr .leí A rn Hi! Fqí aronferimiento es el aue llena el
cerecno aei sutragio. Ya esto lo habían hecho ántes
cuando Arizona era territorio, pero el Congreso anuló
la legislación que habían decretado á ese efecto, y
ahora que ha venido el estado vuelven á renovar y állevar á cabo sus proyectos usurpadores. Esto es ca-
racterístico de la Democracia aue todavía se halla oer--
i vadida de las ideas y sentimientos de los tiempos bár- - 0 ísescenario de la política porque
el pueblo sabe cual es
el partido que gobierna y que es competente para go-
bernar.
LA POLITICA 'DENUNCIATORIA
1J
Daros ae la esclavitud.
$f j t
LAS RESPONSABILIDADES DEL CIUDADANO
I? I n..L1 1 XT
El partido cuyos políticos y cuya prensa no tienen !Z a .eyo Mexico al procurar y aceptar
el de denunciar !ci siiema ae un erobierno de pstíidn nmíA ic nionic
Los jóvenes que aprecian y siguen los últimos
estilos apreciarán nuestra nueva línea de los ves-
tidos "MARX" para la estación de Primavera, y
siempre estarán al igual de los cambios de los úl-
timos modelos.
Nosotros demostramos un surtido comprensi-
vo de los modelos de ésta estación, de diferentes
colores y ejemplares.
O w MUMUÜV 1UJ LflVUUtlmás arbitrio ni recurso que denigrar y
á sus contrarios, es un partido que reconoce y presien responsabilidades del ciudadano que está dispuesto áhacer los sacrificios v á cunmlir los deto SU debilidad v su falta de abtitudes. La esiera ae su '
utilidad consiste no en iniciar ninguna medida original rtnnrrvn J
o nuevs condiciones. E . gobierno de estado
benéfica oara bien del país sino en criticar todo cuan r d 4 cosr mucüo más que el gobierno territorial vv ese aumento tiene forzosamente que recaer sobre losto hacen sus adversarios porque solo hasta ese punto
llega en el alcance de su talento é iniciativa. que tienen bienes y propiedades, haciendo necesarioque paguen los impuestos que les correspondan. Estodebemos tenerlo presente y estar listos á hacer lo que
uus corresponde. S
n 1? 'í? 'i? 'J 'í?EL QUE QUIERA AZUL CELESTE....La legislatura ha obrado con mucha c ordura
al Gobernador para que nombre cinco comi- -
Si usted conoce algún jóven que
quiera un par de excelentes panta-
lones hechos al modelo de los más
NO PIDEN MUCHO
Se nota en esta sesión de la legislatura de estado lo
que siempre fué notado en las legislaturas territoriales,
y es esto, que la gente de habla española no es exigen-
te ni pedigüeña, ni pretende que todo lo que hay en la
tesorería pública sea para su uso y beneficio, sino que
se conforma con muy poco ó con nada, y no se pare-
ce á otras gentes que todo lo quieren abarcar cual
si en ellas estuviese vinculado el derecho exclusivo á
disfrutar de los fondos públicos.
Monaaos ae Nuevo México para que visiten las Expo
siciones de San Diego y de San francisco y proveyendo que dichos comisionados no reciban nincuna compensación y hagan el viaje á sus propias expensas. Eso
está muy bien pensado y dará oportunidad á algunos
neos que deseen nacer tal viaje con carácter oficial
como representantes de este estado.
ULTIMOS ESTILOS, pero que no quiere pagar más
que lo que es el precio regular Usted le hará un
gran favor si le hace saber lo que está sucediendo, en
nuestra tienda con los excelentes pantalones, marca
ó estilo "DUTCHESS" 10 cts. por cada botón-- Si.
00 por cada descosida. C;
LA OBJECION PRINCIPAL
No estamos opuestos á las instituciones de educa-
ción del estado ni desesperamos de que algún dia sir-
van de algo para fomento de la enseñanza entre la ju-
ventud neo-mexican- a, pero hay dos cosas en ellas que
nos chocan y nos repugnan. La primera es su ambi-
ción insaciable por abarcar los dineros públicos, y la
segunda es la frescura con que pretenden sus manipu-
ladores aue todo el pueblo contribuya á mantenerlas
i
lidpara monopolio y beneficio exclusivo de un pequeño
elemento de la populación de Nuevo México.
i"
NADA POPULAR
El Gobernador McDonald no pare-- e ser de la madera de loa hom.
brea que se hacen popularea ntre la generalidad del pueblo. Es un
hombre reservado, taciturno y poco comunicativo y parece no estar
revestido del magnetismo personal y genio afable que hubiera hecho á
su opositor en la carrera senatorial un ejecutivo muy popular y acep.
table. Sin embargo, el Gobernador parece ser hombre prudente y hon.
rado, que desempeñará fielmente sus deberes y servirá al pueblo en la
posición que ocupa con imparcialidad y eemero.
Lo Que Dice Carnegie Sobre Los Hombres
Que Han Tenido Mayor Influencia en
Los Tiempos Modernos en el Ade
1
QUE GENTES, GRAN DIOS, QUE GENTES
Las personas que vienen de afuera con la idea de
que ellas son la quinta esencia de la sabiduría, las lla-
madas y predestinadas á corregir y enmendar los de-
fectos del prójimo y las que quieren imponer su vo-
luntad en todas cosas sin más razón que porque vinie-
ron de los centros ultra civilizados del lejano oriente,
T7T) TMM. McCaitlwG3
parecen creer como artículo de fé que ellos son los
amos absolutos que deben gobernar y el pueblo de acá
los esclavos sumisos que deben obedecer.
J jj 3j Ojí J
LA COSA MARCHARA
lanto y Progreso de la
Humanidad
llegue al nivel y á la estatura de
Napoleón Bonaparte. Oliverio
Cromwell, á quien quieren com-para- r
con aquel, no pasó de serue ios saoioa ae añora, naiae $500.00 Pesos do RecompensaMiguel Angel, Leonardo da V inci un brutal usurpador que tuvo la pu'íüt o, noragrue a In pef.oua tic prtHjr A absolutamente entunas.que (as carias c tstirminiop c;u:Maquiavelo y muchos otroa fueron astucia de aprovecharse del ciego
No hay que apurarse ni acongojarse con presenti-
mientos siniestros de que las cosas vayan mal en Nue-
vo México bajo el nuevo sistema de gobierno de esta-
do, porque tales anticipaciones no se realizarán, pues
aun cuando nuestros gobernantes cometieran las ma-
yores barbaridades posibles siempre resultaría al fin
que los negocios se arreglarían de por sí y que nuestra
barca de estado llegará al fin á puesto seguro. Pero
y de personas honriad;-,:- d
poner fis retratos J pul!
con(lii':U intachable, qye dr;dccic!oí de mis serlíicios han creído eoriMnirráe,
n p.va beneficio de la humanidad, dr trando t sus testimonio-.- . cu.! es su
Una ileviata inglesa publica las
opiniones de diversas notabilidades
acerca de loa veinte hombres que
en los tiempos modernos lian teni.
do más influencia en el desarrollo
y adelanto de la humanidad. Co-
mo todos loa que emiten opiniones
los que pusieron los primeros ci
mientoa de la civilización moderna
fanatismo de los puritanos que en
au época dominaron la Inglaterra.
No negamos que el pueblo inglés 7
opinion y que creen de mis métodos de turar sin medicinas. La a no cí ninguna Lurcr-- . yo
puedo e'i:nr en luaítiXr píríe del mm;du sm conocer ni jainis pber bisto a mis pd'ienies.
tas íote':;iaíias a tjiii 'npreas son unas de tas tantas persona que lie cui jdn, barias de eüas desahuciadas
por algunos buenos Doctores y declaradas incurables, sus trstimcgúo son en n:i oíidm, y los mandare a
la r;"ir.,a que me escriba íelicilr.nríole.s sea rj;o ertc entenna o no. -
y am mía ouras y enBenapza y sin
el descubrimiento dé América por ha sido un pran pueblo que figuró
más que ninguno en las industriasooión, nadie duda que el mundoson ingleses por nacionalidad y orí yhubiera caminado muy poco en la sy el comercio del siglo pasado, pero M. C. MAKTINKZ.
.
hay razón para esperar que no se cometan errores gra-
ves y que la cosa marchará de una manera que resulte
beneficiosa para el pueblo.
- V f
gen, naturalmente atribuyen á los
de su raza todo lo que se ha hecho, senda del progreso y civilización si negamos que tenga ventaja ó
monopolio en el ramo de los gran
ABBOTT HOTEL
Nineteenth and Curtis Streets,
Denvor, Colo
Din embargo, nunca se podráno dejando á las demás naciones Svtador Magnético Mentaüsta.
DIRirXdON PERMANENTEdes hombres de influencia avasa- -aecir con algún grado de exactitudsino una parte insignificante del
basta que grado el genio de un só-
lo hombre trae á cabo y realiza los
ladora.
EUIS TAFO Y A. ifadelantos que se nacen en su tiem
po, ó cuanto se debe á los esfuer Ho Use Lías
crédito que en este respecto les
pertenece. Particularmente es
la pretensión del archi-millo-nari- o
Andrew Carnegie quien cita
solamente á algunos escritores é
inventores ingleses y escoceses, con
uno que otro hombre de proceden-
cia extranjera, siendo de Dotar que
NO SE PUEDE CONTENTAR A TODOS
Así en lo público como en lo particular no puede
uno contentar á todo el mundo, pues á unos les parece
bien lo que á otros les parece mal, y así es que cada
uno juzga según sus ideas y su modo de ver las co-
sas. Por este motivo no debemos mostrarnos tan pro-
pensos á criticar y censurar á la legislatura y á los le
zos colectivos de sus contempora
-
í ,yneos que trabajaron con él en la
misma tarea. Véase el caso de los vraguerosinventores que inventaron el ferro - s- -
J. 1. ah m wai
V. , .r. Ncarril, el telégrafo, el uso de lasegún él la mayoría de los inicia DESPUES DE 30 DE EXPERIENCIA HE
electricidad v tantos otros inventos
SANl HliZ. '
.túi. Oofc.-
.A
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA.
dores del progreso en grande esca-
la fueron hombres que contribuye que han contribuido al adelanto de
la civilización. Puede afirmarse
que en todos los casos un inventor
YO ENVIO PARA ENSAYO
Si U. ha ensayado antea todo V no ha conse
guido alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi
resultado ha sido maravilloso. Envié el cunrfn do
gisladores si no hay razón fundada para ello, siendo
imposible que hagan las cosas á gusto de todos, y te-
niendo presente que muchos de ellos hacen todo es-
fuerzo posible para procurar buenas leyes que sean de
beneficio. Tal vez se equivoquen en algunas de ellas,
pero en lo esencial sus intenciones son buenas.
jjji tJ p cji
HACEN MAS MAL QUE BIEN
Es cosa bien sabida y averiguada que la generali
ha sido el hombre que ha tenido la
suerte ó la habilidad de utilizarlos
trabajos de muchos otros que le
ron al desarrollo de la fábrica del
acero y de otras industrias. Tam-
bién coloca en la lista de los hom-
bres de influencia avasalladora á
Lord Wellington, que no tuvo más
mérito que haber ganado la batalla
de Waterloo mediante la oportuna
llegada de lílucher y su eje'rcito
de 00,000 prusianos; á liobert
este anuncio, escriba todo lo que desea saber,' y
le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de laQuebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-
mará á U, de mi aparato y los precios, además
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedada satisfechas.
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros nohan podido. Yo no uso emplastos, ungüentos,
no uso arnesee, ni engaños.
li COK.. Al.j c. svrr P. P.
1. li,
NIE'to
'. K.r-.-
t. y. (.ASSil I ASr."AB
N ...
t.
precedieron y le ensenaron los co-
nocimientos que adquirió, y con
los cuales pudo llegar á la conau-mació- n
y fruto de los esfuerzos co-
lectivos de todos. Aunque Mr.
Carnegie cita á Martin Lutero, á
Juan Calvino y á Voltaire pomo
entre los hombres que más han
fomentado en los tiempos moder
(;"')
?'
Burns, un obscuro poeta escocés
de me'rito muy mediano, y que
afuera de E3COCÍ8 nadie lee ni co-
noce; A William Shakespeare, que
aunque uno de los más grandes
poetas que han existido, no vio
dad del pueblo de Nuevo México no está en favor de
los licores embriagantes ni de las tabernas porque sabe
que los efectos de la embriaguéz son generalmente per-
niciosos y traen daños y perjuicios al individuo, á lasJá-
milas y á la sociedad. A pesar de eso, en una votación
que se tomase para abolir el tráfico en licores no hay
la menor duda que la gran mayoría del pueblo votaría
en contra de tai medida, primeramente, porque la ven-
ta de licores es cosa que el gobierno federal permite y
autoriza, y en segundo lugar, debido á la oficiosa in
A. OPH7,
nos el progreso universal, se nota
que atribuye mucho mayor créditoconocido ni apreciado su. genio si
no hasta principios del siglo diez
4y nueve, a pesar de que fue con yC ERetrato de Brooks, quien ha estadotemporáneo de Cervantes. A más
de eso no es un escritor popular
ai trabajo material que al intelec-
tual y espiritnal y que con el puri.
tanismo calv'nístico que la carac-
teriza se cuida muy bien de no re-
conocer los servicios de Ice grandes
hombrea cuyas ideas y opiniones
por t)D añiis.
crtvfo garantizandotransigencia de personas venidas de afuera que quieren curando la Quebradura ó Ifcrn,yo hago a su medida y 1e
que quedará i completa
i diuero. Mis precios son
sfacción á dpvnlvr Vi'entre Ja generalidad del pueblo. tan baratos one
pues su popularidad se extiende
solamente á letrados de su propia no concuerdau con la suya. (Jomo M. TAVARKS1. S. ALVAFES P. de ÍANl HC;H. SIOUl. UN
N. M.
,1. OCA: A
t. M. M...i, u. M.ejemplo de esto, cita i Jenner,raza. v;ita también á Jorge Wash
escan ai alcance oei rico o poore para que pueda
ppmprarlo. Sí U. sufre de ésta cscribame ahora;
Yo emito este aparato parA que ensaye, y ásiprobar que todo lo que digo respecto de el es I
Verdad. U. es el juez, y una ver que haya leído
mi libro lustrado, tengo seguridad U. se entusi-
asmará como miles de pacientes.
Cuando escriba pon(a en el sobre afuera las
luficientes estampillas. '
CORTE ESTE CUPON V ENVIE AHORA
aescuonaor ae la vacuna como unoington y á Abrslum Lincoln, y se
de los grandes hombres que másle puede admitir alguna razón en
imponer su voluntad en este asunto sin mas derecho
que porque en su arrogancia asumen el título y atribu-
ciones de campeones de la templanza, y pretenden dic-
tar al pueblo lo que deben hacer y como deben obrar.
'i? 'i 'i'
LA CANTALETA DE SIEMPRE
Los políticos Demócratas de Nuevo México se pa-
recen mucho á los Borbones, que nunca fueron capa-
ces de aprender ni de olvidar cosa alguna. Su mania
es no tomar nota de los cambios y acontecimientos
Iban á ajusficiar á un barbero.
Hijo mió, le decia el sac;rdo- -han contribuido al desarrollo y adeello Á pesar de que eBtos hombrea
representan
.
más bien épocas de lauto de la civilización, más no se te que lo acompañaba á eiec.itarse
acuerda del I adre Jesuíta que desla historia de su patria que
cubrió las cualidades curativas decontribuciones reales á la ilustra
Eo una fábrica de coronas:
Tiene usté luna coroui con
una inscripción que dig "A mi
querida suegra?"
No, eeficr. Eu veinte años que
tenemos el negocio es uatei el pri-
mero que la pide.
COUPON DE INFORMACION GRATIS"
C. E. BROOKS, 1U61 btnte Street.
Marshall Mich., D. 8, A- -
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado i iiwformación completa acerca de au Aparato
para la curación de la Quebradura i Hernia,
Nombre ,
Calle Numero ,
Ciudad País
Sirvase escribir claramente.
la quina. Así mismo, al citar
Ahora es el t:empo do deshacer
se drt su reuuibtisino. Puede hacer-
lo aplicando el Linimento de Cham
berlain y sobando las partes á ca-
da aflicción. De vente ea todas las
tiendas y botichs, C
El que intenta perjudicar el ne-
gocio de otro, genera'mente eo per.
judica así mismo.
Lutero, Calvino y Voltaire, que
ción y adelanto de la humanidad.
Uno de los últimos nombres que
se hallan en su lieta de veinte es
la condena, si en este prítici mo-
mento desea ugtei alo0, pídi'oque
se le concederá
Puea si, sefíor, tengo un de.
seo.
Cual?
Afeitar al fiscal ácuea ior.
tueron los apostóles de la duda
del descrecimiento, no recuerda queel de Cristobal Colón, quien en re
alidad y de hecho con su descu
brirnieuto del Nuevo Mundo con
también existieron igDacio de Lo quieresNo fies ni prestes si no
perder fortuna y üinigos.yola, Francisco de Salas, Francisco
de Asís, Vicente de Paul y mutribuyo maa quo ninguno y que
Le sorprendería á (jd. saber del
erran beneíicio que se eBtá haciendo
por las Tableta de Chamberlain,
üania Dorney, de Naoburg Junc- -
ciios oíros apustoie8 ae la ie que
do por ser reconocidos aomo santos
que sobrevienen y aferrarse con singular obstinación
á sus antiguos resentimientes y rencores. Esta es la
causa de que no tengan otro método de hacer política
que insultando y denigrando á los del otro partido, sin
echar de ver que su partido lleva sobre si la mácula de
la reprobación y repudiación popular. El pueblo es el
juez imparcial que ha condenado los principios y los
hechos del partido Demócrata y de ese fallo no hay
apelación.
UN EXPERIMENTO FRUCTUOSO
Los Demócratas que se titulan los favorecedores
cion' jn. i)., escribe, "Mi esposa ha f ' 1 45 mi p ÍD LÍBI3 i) 8fueron nunos utiles á sus contem-poráneos y á las generaciones subse
todos juntos al adelanto y progre-
so moderno. Sin embarga, bo co
noce bien la estrechez y poco en
Sanche délas miras de Carnegie
cuando omite de su lista á Dante,
que con su po?m inmortal de la
"Divina Comedia" resucitó la lite
ratura ya mu rtn en Europa, y dió
usado las Tabletas de Chamberlain
f las halla muy eficientes, y le hacuentes. 3A la suma de la civilización Éen mucho provecho." bi Ud. es
uolostado por su estómago ó in Mil Mlale an .o geiieral, cada pueblo por
medio de sus grandes hombres ha
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Equivale á $10.00 para cada hombre
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos nidiendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre
' que sufra de Envenenamiento de la Sansrre, Debilidad Vital. Impotencia, Reumatismolínfermedades Orgánicas, Iv.tómnfro, Hígado, Riñoties ó Vejiga, puede curarse peruialíientemenle en su casa. Si está Ud. desanimado v se siente nlnmhn ,i;' ....
Ustinos haga la prueba. De vpnt?
por las tiendas y las boticas. Ucoutribuidj en igual grado qu Its
lemas en la buena obra q ie tenia
por ..meto el adelanto de tolos, re Si debe tener sus niauos en el
uede afirmar con toda s ',.ndad
el primer m mja a la civiliz cien
que hab'a de comenzar con la lia
ruada ép ca d-- l Kenacimient v
Así mismo, ignora comp'etamen'f
á Miguel Cervan'ei, el ilustre au
tor del Quijote, que tanta influen-ci- a
tuvo en su época y en los tiem--
Rcrua. encérelas con nuestra mía de recibir beneficio alguno, este libro qtie es gratuito para los hombro equivaldría centenaresde pesos para Ud. Explica,
"
porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curacióni. 'que Ju .n de I'alaf .x y ios tJU,0UO Witch Hazel." La Potica Tausa..
del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo, y que abogan sin cesar por Ja iniciativa, el re-
ferendum y la revocatoria, harían bien en llevar á ca-
bo una demostración práctica de sus opiniones y sen-
timientos aplicando sus doctrinas á los Estados del Sur
donde han anulado los derechos y privilegios dé más
de la mitad de los votantes de aquellas regiones. Pero
si siauen predicando libertad y favoreciendo la opre
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres bin10'jibies que po ecieron defen
fna.diendo la dudad de Zaragoza ecu
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimieiit.is"y f T,?A?JrVli' ,te lo que ca'la hombre debe saber- - Recuérdese que el libro es AB
oULUTASfitMt CHATIS, l'agaüios el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Grat y
mándenoslo hoy inismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de po-ie- .poa subsecuentes basta nuestrosdia?. Seria demasiado esperar que
o
vjuí-.- j XjXXJXILO G-n.-a.T'-
& CO., Sp. 3 Northwestern Big., Chicago, 111., E. I. de A.
Me intereso cu la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar
sión y la tiranía no tienen derecho á que nadie los crea. un hombre del carácter puritáuin
y roiitiviata de Carnegie recono
tía los tiques de los ejércitos (!
Napoleón, contribuyeron más á 1
caida y dtsrrota íiuai del con juista
dor de Wellington y su ejército en
la victoria que obtuvieron en "W .
ter'uo. Hablando con todi verdad,
se pueie dtcir que los inglese
oniica hau tenido ua hombre qu
ícicn a influoncU de la escuela
DR. JOS. IJSTT--
Muy Srs. tiiíos ;
pfir correo.
Nombre
Direcvtóu ro!.!l....
Y VIVA LA LIBERTAD! nstorUdores
f 43 liuatrtftín M 4t
r aíJS LH!arí irnntlr pwrB ftbírsrT tM
': V.tTZnfic R ríV.i& Ó f.":r. -
Italiana do pintoras,
reLa lc:4Ís!.!tura Demócrata de Atizona sc halla en Ialy hombres de letras que fppr
actualidad ocupada en b c'c'iVgerii?! tarea de despojar áaíffiecw loa pscaVeores j mV 'otros
'r
4J.4.&.i.V.t. O-
4 n TT1
r .4 astillo1 iPara ías Damas Jíecícos i? DicfíosOcfnciiCittraStoqar Won
Anastacio Santistevan, Prcprieísr
Taos, New Mexico
"La moda con bus adornos
"Es nada ante tí; no temaa
"Que te arrebate la palma
"De la hermosura perfecta;
"El arta de seducir
"Por un momento si es de ella;
"Pero el de agradar por siempre
"Ea tuyo, naturaleza.
REGALOS
A los Suscritores de La
Revista deTaos
Deseosos de engrandecer una vez máa la lista de nuestros abona,
dos á LA ÜEVISTÁ DE TAOS, ofrecemos hoy uno de los siguientes
premios que remitiremos unto con el recibo á toda persona que se sus-
criba á éste periódico y nos remita dos pesos por un año de suscrición.
Toda persona que renueve la suscrición y nos remita el importe, ó que
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza ? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
o más anos de suscrición retrasada,
ANASTACIO SANTISTEVAHrProp.
nos abone la cuenta debida por uno
también se le remitirá el premio que
Cada premio de estos es del
y a vuelta de correo junto con el
Historia de Taos
Malditas sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra .
Magia roja '
Magia blanca
Oráculo (libro de sinios)
El libro de los Enamorados
Secretario de los Amantes
Secretario Español
(modelo de cartas)
Bertoldo y JLíertoldino
Diez piesas de música para can
to y piano.
St. Louis, Rocky
Mountain lPacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su fíete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carroa entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagoa de flete son razones adicionales en favor detesta
Pwuta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New MexicoNota: Estos premios, que se darán á todo nuevo suscritor y á
todo individuo que abone el importe de suscrición por un año, durarán
desde hoy basta el día primero de Julio. Todo premio se remitirá á
vuelta de correo y á nuestra cuenta. EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, -
A nV U 1 í) ü L' í '" --rA LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
"í? $? í? i?
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Tcbla tío Franklin
Ha Bido transcrita la famosa ta-
bla de JJenjamío Franklin para las
prácticas de Ihs virtudes sociales,
queriendo decir con esto, no la me-
ra amenidad de la vida como lo ó
una revista americana, sino
aquellas virtudes que crean la ar.
monía en el cuerpo politico Rocial
y económico de toda la gente. !
La práctica de algunas de astas
Tirtudesv como se vera, indudable-
mente contribuyeron á hacer de
Franklin uua potencia entre los
hombres, especialmente aquella del
silencio, el hábito de hablar úni-
camente cuando tenía algo que de-
cir que valiera la pena.
Ilélaa aquí.
1. Templanza. No'comáis has-t- a
el extremo de producir la som-
nolencia. Sed moderados en todo.
2. Silencio-N-o habléis si no lo
que pueda beneficiar á otros ó á
vosotros miamos.
Es mejor hablar de cosas que de
personas. Evitad conversaciones fri-
volas. '
2. Orden Aaignad un lugar á
cada una de vuestras cosas; á cada
parte de vuestros negocios dedicadle
un tiempo. Levan táos y recogeos
temprano.
4. Itesolución.-Decidí- os á eje-
cutar lo que debéis. Ejecutar sin
falta lo que resolváis.
5. Frngalidad.-N- o gastéis sino
para bien á otros ó & vosotros mis.
mos, verbigracia, no desperdiciéis.
Sed económicos para poder ser
caritativos.
6. Industria. No perdáis tiem-
po; estad ocupados siempre en algo
útil; posponed toda acción innece-
saria. Utilizad los pequeños ratos
disponiblea.
7. Sinceridad. JN o practiquéis
la superchería. Pensad inocente-
mente y con justicia, y si habláis,
hablad de acuerdo con vuestro pen-
samiento.
8. Justicia. No dafiéis á nadie
con agravio ú omitiéndole loa be-
neficios que les corresponde por el
cumplimiento de vueEtroa deberes,
es justo Ber caritativo y ea caritati-
vo Ber justo.
9. Moderación. Evitad loa ex
treruos. AbsteDéos de resentiros
de loa perjuicios tanto como vobo-tro- s
creáis que lo merezcan. Apre-
ciad un celo firme y nn digno res
peto de sí mismo.
10. Aseo. No toleréis el desa-se- o
en el cuerpo, ropas ó vivienda.
11. Tranquilidad. No os mo-
lestéis por pequeneces ó por acci-
dentes comunes é inevitables.
12. Castidad. Evitad con cui-
dado la corapafua de aquellos que
son sensuales. .. .y dejad que todo
pensamiento, palabra y acción sea
caracterizada por la modestia.
Galantería
Al tribunal del amor
La moda y naturaleza,
Se acercaron cierto dia
Por saber cual es más bella.
La moda, emperifollada.
Llena de blondas y sedas,
Y revocado el semblante
Como una fachada vieja,
Con paso de contradanza
Y voz atiplada y necia
Ti ató de ganar el nifio
Contra la naturaleza.
Pero al ver el rapazuelo
La frente pura de aquÓBta
Y las formaa revestidas
Con una gasa ligera, ,
Sin más adorno en el seno
Que una ílor cálida y bella
Sin más que el cabello blondo
En bu elegante cabeza
Y sin más afectación
Que bu arrogante nob'eza,
Dijo: "Tú eres la hermosura
"Que da color á las bellas
"Cuando siguiendo mis pasos
'Al templo van de Citerea;
,lMis manos forman su pecho
'Solo para amar; tú tierna
"Madre de lo más hermoso,
"Engalanas su presencia.
GT5ÍSMI3
BEBA
ua
Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADL-LA-
TOS se hacen con términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en ésta sección del país.
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- New Mexico.
Q CO. Props.
Legal para todos
HECHO.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
Trato legal para
r tr fr ;ir ft
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"The Columbian Bar
A. EDBURG
BebidaIS
Hacional c
Mexicana;
Fjuja atie le irvn Mezcal v Te.quila en todas las c lina que Ud,
visite. Cd. romo f.íeaúcano at
tomar TeauiU 'E Llano" M
cal "Gaona" loa cu n lea ion mu;
recomen dados por loa Médicos,
rn cato de loa deaarregloa 4ci
Hígado, loa Rtftonea, el Estómago,
etc
Danciger Brothers
Kanist City, Mo.
Agente racluwvo i lo Estado
unido.
ABIQUIU SALOON
Ignacio L. Ortiz, Prop.
New Mexico.Abiquiu, - -
tun éste baioon se ñauan los me
jores licores, vinos, cervezas
cigarros.
Buen trato oara todos.
Solicito el Patrocinio de todos.
Ignacio L. Ortiz, Prop.
Abiquiu : : : New Mexico
Lo sremedios del sello amarillo son
siempre los mejores. 8e venden sota
mente eu la Botica Taoseña.
TRABAJO QUE HABLA
DE POR SI MISMO
Es el que los bondadosos
Lectores de Taos
Aprecian
Las curacionos que permanecen son
las curas que liablan de por b mismas,
i'ara entender bien las virtudes de una
medicina debe de euvestieur laa curas
que se nan necho con esta y ver sí prue
ban ser permanentes. Las Tildoras de
Doan para los Ríñones han sostenido
esta examinación, y prueba suficiente
existe aqui en esta localidad. A las per
sonas que sano ue dolor de esnalua,
desordenes de los ríñones y de la orina
desde años pasados, ahora todavía testi
flean y declaran que las cnraciones han
sido permanentes y perfectas. Puede
algún enfermo en Taos dudar de esta
evidencia?
Charles O Malley de la Avenida Prin
cipal num. 713, East Las Veas, N. Méx.,
nos escribe: "En 1U07 recomendé públi-
camente las Pildoras de Doan para los
Kiüones y hasta hoy no puedo mas quo
corrooorar la declaración que hice de
los méritos de pildoras y amas puedo
decir que no he necesitado de mils
medicina para los ríñones, poraue la
curación que se me efectuó ha sido per
manente.
,
. .ti i i -oe venaen en todas las tiendas v en
las boticas. Cuestan 5üct. Los únicos
agentes en los Estados Unidos son
Foster Milburn Co., de Buffalo, N. Y,
xtecueraense ei nombro Ltoan y no
tomen otras.
Cuífce cu cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
De venta por Bond McCarthy
Co., Taos, N. M.
GOLD GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para fíes-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de liiiiar en coneccion
SITUADA EN IA PLAZA DB AKRIBA
GOLD & GARCIA
n.tl! Ni Mt?o
CASTOR I A
para Tarvulos y Niños
En Usa por más de Treinta Años
Lleva la
firma de
DAVID MARTINEZ
Carpintero Contratista
Taos, Nuevo México
Hace toda clase de trabajos en el ramo
de carpenteria, Construcción en toda
dase de edificios, etc. Trabajo Garan-
tizado y precios muy reducidos
Tarjetas Profesionales
Mclíean Q Cheetham
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dp. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Cluse,
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :
Oücina en la CaBa de Wlenguort
Taos. - Nuevo Mexico.
JUAN A DERNAL
Abogado en Ley
Practica en laa Cortos do Paz, en la
de Pruebas y Coiuinioimdos do Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. 8u ofk.iaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
DWIOI1T ALLISON, M. D.
lüil'Vi V niitíJANO
TKLKFu.nu Nl.VKItO. 21
TAOS, NEW MEXICO
.
L. S. WIL50M,
Abocado en Ley,
RATON, NUfA'O MEXICO
inmediato iceco rn el Juez
iiuicii resille Wu ni Katoii,
Desconfianza. ü
Tío Cosme: vengo á ver si me
puede dejar la burra.
No puede Ber; está fuera de
casa.
Pero, hombre, si la oigo re
buznar en la cuadra!
Pero, jes que vas á dar á la
burra más crédito que á mi.
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los ríñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é hígado, y evita los torsones agu
dos que son la causa de los desarre
glos de los Rifíones.
El Te Mexicano e3 Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y' fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can
tidad de nWicIna.
De venta por Bond McCarthy
Co., laos JSI. M.
Cumpliendo con sus deberes
Sin ninguna distinción
Hombres, niños y mujeres
Alcanzarán protección.
Stomach Pains
end Indigestion causod Die great distressfor two years. I tried many things for
relief, but got little help, tillat lastl foundit in the best pills or medicine I ever tried
DR. ICING'S
rJowLifoPü! s
C. E. Hatfield. Guyan, W. Va.
25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
Renueva la Buscrición de La Re
vista y escoja un premio de los
anunciados en esta misma página.
No ha habido un tiempo que la
gente haya apreciado los méritos
del iLemedto de Chamberlain para
la Toa más que ahora. Esto se ha
manifestado por el gran número
de ventas y testimonios volunta-
rios de personas que han sido cu-rad-
por él. Si (Jd. ó sua niños
son molestados por un resfrio ó tos,
haga la prueba de el é introdúzca-s- e
con sus buenas cualidades. De
venta en todas las tiendas y boti-
cas. (J
Del rigor y buenas costumbres
de los padres para con sus hijos de-
pende la formación de buenos ciu-
dadanos.
Dolor de espalda es casualmente
causado por reumatismo de los
músculos del espinazo, para lo cual
no hallará nada mejor que el Lini-ment-
de Chamberlain. De venta
en laa boticas y tiendas. C
De la educación que se imparte
á la presente generación, depende
en gran part9 la salvación de nuea
tro pueblo.
Puede más la constancia y el
buen pensamiento que todas las en.
vidia8 y ruindades juntas.
Para quemadas ó escaldaduras
apliqúese la salve de Chamberlain.
Aliviará el dolor casi instantánea,
mente y pronto sána la parte inju-riada- ..
De venta en todas las tiendas
y boticas. c
Mal apetito ea sana segura de
una digestión empeorada. UnaB
cuantas dosis de laa Tabletas de
Chamberlain para el estómago é
hígado le fortalecerán su digestión
y acresentarán su apetito. JUiles han
sido oeneüciados tomando estaa ta
bletas. Se venden en las tiendas y
eu jas uoticas. j
Loa paquetea de dulces "Aua
tins se yendeu en el Taos Pool
iarlor.
CUtDC 0U CUtíS
Usa el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se
dativo. Sana pronto pequeña corta
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa sería.
Precio 25c.
Dolor
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos anos de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
ss CAR
La Sra. L.Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 años, Dice: "Du-
rante 24 alios sufri del útero,
lo que me cansaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vicia una carga, l'or
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé & usar el
Vino de Cardui. Á la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á toda
las mujeres que se hallen f
en condiciones semejantes, ;
que usen el Cardui." Ds !
venta en tod.is pprte-j- .
BUENO BOBISIMO SOLAMECTE
Especilidad en bebidas Compuestas.
EL POLVO DE HORNEAR
Hecho cíe Puro Cremo Tártaro de Uva
MAS PREFERIDO
EN EL MUNDO
Hace fácil el Cocinar en el hogar. Nada
puede igualarle en hacer pronta y perfec-
tamente, delicados biscochos, pan, molle-
tes, tortas y pastelería.
Protejo el Alimento de Alumbre.
Pensamientos
Las grandes diferencias que ex-
isten entre el carácter del hombre
y el de la mujer, no son naturales,
sino artificiales, puesto que depon-d- e
do la educación que sedá áuuas
y á otros.
Mientras no Be procure para la
mujer una educación completa, no
esperéis que la humanidad jirogre
Be sino á medias.
Si se considera que los hombres
encargados de conducir á la socie-
dad por el camino del progreso y
de la dicha, reciben de la mujer
los principios de moralidad que pa.
ra ello necesitan, se comprenderá
la importancia de la educación fe-
menina.
Educación á nn hombre es for-ma- r
un iudivíduo, que tal vez na
da deja en pos de si, educación á
una mujer es preparar
de muchas generaciones venideras.
Anécdotas
Mi hija, decia un rico mari.
no a un abogado pobre que se la
pedía, llevará en dote lo suficiente
para comer pero no pienso casarla
con un hombre que, prescindiendo
de las otras cualidades, no lleve
cuando menos para cenar.
No le dé á usted ese cuidado,
respondió el pretendiente, porque
lo que es por mi parte, si yo cómo
bien con le que haga mi mujer no
me importará un ardite el quedar-m- e
sin cenar.
Lo que Admiran
los Téjanos
Es una vida gustosa y vigorosa, seun
Hugh Tallnum, de San Antonio. "Noso-
tros hallamop," escribe, "que las Pildo-
ras de Nueva Vida del Dr. King cierta-
mente le dan nueva vida y energía á
una persona. Mi esposa y yo creemos
que son las mejores que hay." Son exce-
lentes para enfermedades del estómago,
los intestinos ó los ríñones. Valen 25cts.,
en la Botica Taoseña. K
Aviso
Tengo en mi poder una ternera
de 2 años de edad que vino á mi
propiedad en Kanchos de laos, y
cuyo dueño se ignora. ,
Jis de color alasana con rayas
blancas y con esta marca en la pa
lomilla izquierda: f7á y la oreja
izquierda despun tÜjtada.
Pagando éste aviso y costos de
cuida se devolverá a su dueño.
Luis Mondragón
Juez de Paz de Ranchos de
Taos N. M. 3T
Un sefior va á visitar á una da
ins. Le abre la puerta la criada.
Que desea usted?
Está la eefiora?
Voy á ver
Vuelve á poco rato y dice:
La señora me á dicho que aca
ba de salir.
Los Demonios
del Pántano
Son mosquitos, Cuando pican meten
gérmenes do paludismo en la sangre,
Entonces sismen los fríos helados y las
lumbres de fiebre El apetito se desapa-
rece y la fuerza fallece; también 'el pali
dismo abre camino á la fiebre tifoidea.
Pero los Amargos Eléctricos matan
echan fuera los gérmenes del paludismo
de la sangre; le dan un apetito excelen
te y renuevan su fuerza. "Después de un
sufrimiento penoso," escribe Wm. Fret
well, de Lucarna, N. C, "tres botellas
limpiaron mi sistema de paludismo, y he
tenido buena salud desde entonces,
dolo mejor para toda enfermedad dol
estómago, hígado y ríñones. Vale óOcts.,
en la Botica Taoseña
iGRATIS"NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
fl'tat" WHISKEY. í?í3 75miel flete pagudo, v
fe" ZL G3.S0
1 2 Litros SI 2. CO W24 Litro,, 8513.00
ae elabora en todo el mundo
120 (Litro,.. S9.C0 f
$1.25
mejor desee de los indicados aquí.
valor de un peso, y se remitirá gratis
recibo del pago de snscncion:
Lili ROS DE DEVOCION
Ancora de Salvación
La Valle Mexicana
Nuevo Mea de Maria
Ramillete de Divinas flores
LIBROS INSTRUCTIVOS
El Ruiseñor yucateco (canciones
pnpulares)
Los proceptos del matrimonio '
Novela de Amor
Gramática Español
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental
Aritmética comercial
100 carteras impresas con el
nombre y dirección del suscritor.
100 hojas de papel para cartas
con el nombre y dirección delsus-crito- r.
IJI!-"I!"II,II'-""- S"'
fe Kv . t V,- -
BOND
ALBUQUERQUE, N. MEX.
Trato Fino y
DICHO Y
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
A. Edburg & Co.
he Royal Bar"
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CordoBa
Propietario
i os mejores licores en el valle de Taos.Í5í todos. Trato especial en vinos y licores para nestas
y de casorios. Vinos y licores importados y de
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo; de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
.
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON. "
Taos, New México
HERRERIA
EPIFANIO WELSH, PROP.
Situada en la casa de Wengert, donde años pasados se
hallaba la misma frágiia.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo.Hite (4
r r tr. f
i r Con H objeto áe 3V 4 conocor la famosas mure ni
Mexicanas de Mescal y Tiuila, mandáramos con cada A "V
pedida da cualquiera clase de )aa mercancías truo v
véndennos, una botelltta de Mescal Gratis; si orno
lambien otros regalos de la casa, x
Somos una de las Compañías destiladora mas grande en x,
America, Nuestra especialidad es negociar con ajenie qua v
Iiaum KfJMitU! Y luí iiluv. txrm qu mbiiNui ,un vil 1 'wImnortantfta. aae los eme hacen todas las casas similares de este can.
CUMMÍNGS HOY
Carnicería t
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cummings ü Hoy, Tacs, ílev lk:,:ic.
i 1
unidas, fodemea Tender A precios tan bajos, porque el numero da
pedidos auo despachamos diariamente es tai, quo not contentamos
coa una pequeña ganancia en cada uno.
Si no le es posible conseguir nuestras mercancías
en la cantinas vecinas, mande su pedido directamente
á nosotros.
WhiskeyÜlroi embole. "IJ.J4 liado, do "CU
& tiSL? "Harvest
SUPREMO MEZCAL
Mure. "MAGUEY" I
BOmEl ih
J "nsonujuiiTtsiKiKrt
i
f4 Litre, fltt pído, $4.00 12 Litro fleta pagulo, SI 0.00
8 Litro. " " ,57.00 24 iLitrot " " ,811.00
TEQUILA SUPREMO
Marca "TORFADOR"
4 Litro,, tii.üO
8Litro, $8.50 'i)flie RleyersCERVEZA "ROYAL" CARNICERIA TAOSEÑA
EIINF.ST (UEX, Prop.La mejor Cerrera que3 ILitroi, ..$3.50 I General Distributors
i
ti
En
Rebajas por vacias de Cerveza.
Barrica, $2.00 Caja,....
esta cari! icen;! mí ycihI toil a k.--c
nes: de vv. carne iu marra no.
RfsmJft per nuestro eatálaí twnsplft impreso en Ef pañol, to wroatno ralis
lnwirMS BMHÚvaso gratis, formula! pars ptúlt y tvbrec estmpi.kiis.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
PENH ROO I.ÓFt.?, CweMte.
715 Otó St., Caire, lita. W. i'k t.. Kw Citr. lia.
Cuando eu Ctnjste ai
Clsorizos v Cwt;iMí
"SUNNY BROOK."
El Whisky do Alimento Puro. Destilado y embotellado, bajo la Su
pervisión dol Inspector Gobierno de lo3 Ef.taJos Unidos. Pure
Añojo y Saludable. Se vende por '
THE MEYERS CO., Albaiuerque, N. M.
Conti'suo á La Re
..j. m p jyj m mm. lo largo de la línea de las tie-rra- de lagente del Eio CiiuiquiU), mil v ochenta
yardas á lo larpo del pié de Ina montaTA le V ií de ancho du oriente & poniente y cincuen-ta y un pié de largo, de r; rteásurBtendolas mismas tierra y propi nUdes, traspa-
sadas por Manuel tí. !áuh; al dicho
Notice far i'uiiication
oí on s
Department of the Interior
U. S. Land Office at Sau
ta Fe New Mexico, May 1, 1912
Notice is hereby given that Enrique
na; de allí hacia id Aorle coscienta
y ochenta yardas á lo arito dul pié tinado 11. J. Wih-o- por chiciüiicnto frarin- -ACARADOS DE RECIBIR DE ESPAÑA Y MEXICO
CBUCAW) POli
TAOS PSMTIHG Q FÜULISIIIHG CO.
JOSE MONTANER - Editor y Manejador
de l8 mouiniiHis de allí oei.idt-ntaiiiiuu- - tizi.dodo fecha .Noviembre í, de 1HUÍ, y
te mil cincuenta J8rda i a línea po deb:dRifnte igislrado en el libro A No.
niente del d ho trecho untos tertene- - i 18. eu la i ú.'ina R17 de ls reeistroe del di- -EtfplnoKS, of Black Lake, N M., who onTodo pedido debe dirigirse á LA REVISTA DE TAOS y se remitirá á vuelta de correo Jan. 'J lyli, made homestead entry, 2io. rinuta nl rlii-h-- Wit- - de allí báiMi al Sur cliocoudado do Taos, y de la suma reali- -Ü1Ü11S, for h J4, K. KELj IS ordOL'GJXO OFICIAL DEL COMXWO DE TAOS. doscb nlae y oitbeiiu ynrdus ft lo largo irada dicha venta para pagar todas deu-do dh-l- poniente hasta el punto das de dicht propiedad, como aparecerá
donde couuMizó Kstn hiendo é intentado mas reliriéndose á in
Lots Z, .!, eotiun , Jownslilp i ÍN ,
Range 15 K., Meridian, has tilcci mii(?oL1BROS BARATOS.
of intention to make Final Five Year
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO El NO VIENE ACOMPAÜAO DE
SU VALOR..11.00
Precios de Subscripción:
$2.00 l'or sois U10.SCS.
Invariablemeute Adelantada.l ot bq ano. . Proof, to establish claim to the lundI.lbro lío. Mantilla para lectura. .:s above describen, before A. Av. River.
Obras De Emilio Zola,
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.60.
La Bestia Humana, $1.30.
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
El viejo hipócrita
El Judio errante
Bbilioteca de la risa
Libro Segundo Mantilla, 3ác.
l..i Miserables, uoylsima edición t'ciinty Clerk. Taos, Count v, ut Tais,N. M.: on the 10th d;iy of June, 1'Jl ?.""lastrado Abril 10, 1902, como materia da segunda clase en la Estafeta def H! New Mexico, ficto de Congreso, Marzo 3, 187a.
de que wmn ls ut'cnia Uurrns trttepasa- -das por Joseph '". Sinith y e?io-- I di
ch) tinado II. J. Wilsou por el dooimien
t. garantizado dn lecha ó de lanero de
187 debidameiioj regibtradn el libro
A. No. 12 en la :'t,'ina 141 do los regis-
tros del ronda.!,! do 'J'aos. Trecho 3.
l'na ( asa y solai un l Cañun sus liiide
ro3 en el Nortí son El Arrovo de Taos ó
sspiéndidamente ilustrada con gran Claimant names as witcesiep: P. dm
des fotograbados, aos tomos, rusu-ca- .
I'J.50.
q iv ja protocolada endicha causa. Y que &
monos que Uds. entren su aparencia en
dicha ciutarn ó attes del cía 10 deJunio 1Ü12. juii lo S' rá dado eu t,u contia
por levelüia. El nombre y dirección del
abogado del uru r o McKenn and Cheet-hmn- ,
Tats N. M. Kn tebüuioiuo de lo
cual he puesto aciuimi mano y sello de la
dicha Corte en Taos, N. M. el dia 13 de
Abril, 1912.
A. Av. Rivera
(s'ciLO) Secretario de Condido y de
La Corte del Distrito
Libro
Lo mano del Muerto, continuación
de! Conde de Monte Cristo, ilustrado
con piofuslón de grabados, para ios
que no hayan leído el final del Conde
de Monte Cristo $1-2-
Libre i Populares.
Bertoldo Bartoiitno, tela 50
Rertoldo t Bertoldlne, rustí. 2S
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
bvio .ara remediar ls falta, a.4 como cuando cambien de dirección, pues de esta
Eapinoza, Scverino IJ.f,.l T.
Martinez, Jose Abel Espinoza, ail of
Black Lake. N M.
. ... 1.00
.... 1.00
... 1.50
Eugenie
much03
Manuel de artes y oflcioB 100
nmacra siempre recluirán con uua cnacwmu uurauu JUDIO ERRANTE, porSue. edición ilustrada conOráculos (libro de slnios) 6U Rio Fernandez, ( i. el Oriente v Sur cou lasMandi- i. R. Oteko
19 23 ' RegisterToda corretuiondeneia relativa a subscripciones y papos, diríjanse a El secretarlo general Mexicano.. 1.00Taos, New Mexico.LA REVISTA DE TAOS, El Ruiseñor Yucateco canciones pop tierras deFolix Taioya, y en el ponientelas tierias de lot, herederos de la tinada
Pabla Tafuya que son cuarenta y dos piesulares para guitarra 6 bandurrla.$1.00
Contiene las cauciones Mexicanas
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal inédita $1-5-
La voz de la naturaleza 2.50
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
HISTORIA DE MEXICO por Ala-má-
cinco tomos, $14.00.
más populares; Arias, romanzas, duos
Notice for Publication
01002.'!
Department of the Interior,
U. S. Land Office at San-
ta Fe New Mexico, May 1, 1912.
Notice is hereby given that Pedro A.
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
Bajo las nuevas leyes postules ningún individuo puede recibir un periódico bí
no renueva anualmente el importe de suscrición, olio es: que c el suscritor se atra-
sa en el pago X n ,ia Pg''o la suécricíón del año vencido, el publicista al seguir
remitiendoel papel. infringe las leyes postales y es culpable de violación álas le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista esté
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de i uscrición, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
El Bandido Chileno Joaqum mu- -
El secretario de los abantes.... .60
Carlos Magno, 12 pares cíe Francia .50
Arte de criar gallinas 75
Rgiene y medicina . .60
Historias.
tutoría Nuevo México.., $1.00
Resena hlstorlca-slnoptlc- a de
Historia Nuevo México
Libro importantísimo e.u se refiere
d la historia de Nuevo Maxlco oesde
us prluntiTU tiempos haBta ueatros
Han.
rleta en California $1.00 Espinoza of Black Lake, N. M.. who, onBiblioteca de la Risa. Si está us
Libros de Devoclone Instrucción. Jan. 2, 1912. made Homestead Entry, No
010023, for E!4 SWji Wy SE. Sectionted triste, compre este libro y sanará.Precio, $2.50.Ramillete de divinas flores b
Lavalle Mexicano, broche de oro. l.Ot deUrbanidad y Buenas Maneras, 2oc.ALMACEN DE LAS SEñORITAS.Catecismo del Padre Rlpalds ex- - 1, Township 24 JN., Kango 15 K., N. M. P.Meridian, has filed notice of intention to
make Final Five Year Proof, to establish
claim to the land above described, be
plicabo por Mazo LOO i
St
Edició de lujo, con 100 grabados en
el texto. Bellísima obra para famiLavalle pequeño broche de oro.. .tu f OBRAS Y ENCUADERNARONMemorias del Padre Martines por xtra. Sra. del perpetuo Bocorro.. 1.00 fore A. Av. RiverB, County Clerk, TaosCounty, Bt Taos, N. M., on the 19th day
of June 1912.
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.Noticias Locales Despertador Eucarístico ovftdro Sanchez, 50c.í: ecretario Mexicano paratoda deAncora de Salvación o f,:! de. corresDondenclas. tela Claimant names as witnesses: EnriqueEucologio romano 0U 1.00Ina UO Espinoza. Benito Torres, Benito Mare?,
5 00Camino del cielo &u
Las glorias de Maria 1.00Diccionarios.
ninMnnarlo iiiulés y Esoañol para
Kafael 1 . Martinez, all of ISlack Lake,
N.M.-
lanto intelectual de sus hijos, tínico v-
aluartela educación que podrá ser la
salvación en este Estado de la futura
La villa de Palmlere (impresiones
de viaje)
El vizconde de Bragalone
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
hoiBlllo r. . . . . . .85 HxmÍKL lis Oteko
19-2- ' ' Register
Novenas de todos los santos que t
deseen á 10c. Cada uua.
Tenemos ademas libros para todaDiccionario de Castellano é Inglée
nor Salvaa Webster, obra, moderna, clase de artes y oficios.
Manuel de artes y oficios o11.00. Libros - Variados. JorgeArte d echar las barajas 150 MARIA Novela America porIsaacs, $1.50.Arte de eleeir marido 6.00 Hipnotismo y Espiritismo. EstudioHe aquí, algunos de los nuevos
li-
bros importantes que hemos recibido
v ana nodemos remitir enseguida de Arte da eletir mujer y como con
' 000En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express,
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
Small Holding Claim No. 5162
0104(15
Notice for Publication
Department of the Interior,
United States Lind Office
Santa Fo, New Mexico,
March 27, 1U12.
Notice is hereby given that the follow
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap--
seguirla
lecibirse el Dedido: ooni, $1.50.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.La maela rola el arte de Jugar .2iArte de criar gallinas $100 barajasDiccionario nuro español, el me LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes delArte de hacer diabluras ing named claimant has tiled t oiice ofmisterio, 50c.La magia negra, rustica 50
Arte de cocina 75 his intention to make final proof in sup-port of his claim under sections 16 andEL LIBRO INFERNAL
ó Tesoro a
Art da Echar las cartas 6 el lt
jor que existe
La mujer en el hogar...., 1.00
La magia blanca 50
Ei conde de Monte Cristo, rustica 2.00
.tiótodo de Ollendorf 200
Histona de Genoveva 60
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,la Ciencias Ocultas Tratado com
nieto de las Ciencias Ocultas. Contie
generación hispano americana.
Doria Socorro Sandoval, esposa de Dn.
Abran Sandoval, de ésta, después de ha-
ber sufrido do nn penoso utaque de para-li- s
por ol periodo do nueve meses, por se-
gunda vez fué atacada del mismo acci-
dente al amanecer de ayer jueve..
Se Eseapa de una
Muerte Horrible
Mil lenguas no podrían expresar la
gratitud de Sra. J. E, Cox, de Joliet 111.,
por su admirable salvación de una muer-
te horrible "La Pulmonía tifoidei me
habla dejado una horrorosa tos" escribe:
"A veces tenia una tos tan terrible que
temía morir. No podía hallar alivio con
los doctores ó usando otras medicinas
hasta que no tomé el Nuevo Descubrí
miento del Or King. Pero yo debo mi
vida á este admirable remedio por que
casi apenas tengo tos ahora. Es la mejor
medicina pará la garganta y los intesti
nos, la más liviana y más safa. Cada bo-
tella se garantiza 5Óct., y $1,0J l'na bote-
lla de muestra se dá gratis. Se vende en
la Botica Taoseña. K
n( el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talla-Obras Varias.
Ouevedo. chistes famosos $1-5- manes. La Magia Suprema, Roja yNegra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal. El Grsn Grimo
nio. La Magia alquimista hebrálca
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de París 100
Amores y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón
Memorias de un guerrillero 1.00
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-natr- a.
Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia. Qui-i,or siete Decados capitales.
roemania. Cartomancia, Sugestióntomos 2.00
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats.,- 470), and that said
proof will be made before Roman Aten-ci-
at Embudo, N. M., on June 5, 1912,
viz: Felipe Lopez, of Velarde, N. M., for
the land lying in Sec. 3, T. 22 N ., R. 9 E.,
N. M. P. M.
He names the following wiltnasses to
prove his actual c ctinous advoise
of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Pablo Martinez, J Rube Mar-
tinez, Jeremías Velarde, Salomon San-
doval, all of Velarde, N. M.
Anv person who desires to protest
against tbe allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the Inte
rior Department why such proof should
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- time
place to cross-examin- e the witnesses of
said claimant, and to offer evidence in
rebu ttal of that submitted by claimant
Manuei, R. Otebo
18-2- 2 Register
Maznetismo. Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
Don Malaquias Martinez, do Hodges,
vino á la plaza y por fleto el martes.
El Sr. Laureano Garcia, do Las Colo-
nias, Arroyo Seco abajo, pasó a renovar
la suscrlción de La Revista el marte.
Don Narciso Mascareñac, de Peñasco,
pasó por ésta el lunes con dirección al
Estado de Wyoming.
El jóven Juan de Dios Oarcia. de
Arroyo Seco, pasó á suscribirse á La
Revista el lunes.
Los señores Gregorio Griego, Pablo
Córdoba y Rosendo Sanchez, todos ellos
de TeDasco, vinieron á la plaza el lunes
on negocios ante la corte de distrito
nhora eu sesión.
Hon Malaquias Martinez regresó de
Santa Fe el sábado. Actualmente se ha-
lla atendiendo á los ahijaderos de su ga
nado lanar.
Dob J. R. Martine, y la soíiora su es-
posa 6 hija de Dixon, ÍN. M. quienes vi-
nieron á recobrar eu salud en los Ojos ca-
lientes de Ranchos de Taos, regresaron
para su hogar el lunes.
Mr. P. M. Dolan partió para Clovis,
N. M. el sábado, é donde fuécorno dele-
gado por este condado á la Convención
Peinócratica de Estado.
Los Srcs. Fanstin Pacheco, Pomuceno
Padilla y Manuel de Herrera, de Costi-
lla, estuvieron en Taos la semana pasada
con negocios personales.
Rev. Joso Giraud y las Unas. "William
Ann y Angélica, partieron para Santa
Fé el martes con una comitiva encarga-
da do llevar el cadáver de la extinta
lina. Casilda á la capital.
No hay en todo Nuevo Méxlno quien
baga mejores trabajos de obras yjiiás ba-
rato que en La Resista de Taos. Si Ud.
necesita papel y carteras timbradas con
su nombre, negocio y detección, pídanos
precios y muestras y verá la verdad de
jo que decimos. Libros de recibos, factu-
ras, anuncios, curtas circularos, tarjetas,
te. todo so hace á la mitad del precio
del que cobran en cualquier otra
Vean nuestro anuncio en ésta pá-
gina.
El jovencito Gilbert Rivera, hijo pri-
mogénito del Hon. A.,Av. Rivera, regre-
só el jueves pasado de Albuquerque á
LETTER HEADS - Precios
Por Por Por
Ml1 500 100Encabezad-- a de Cartas, papel ancho lineado ó
sin linear, calidad excelente y comercial 3.'0 1.75 0.50
Encabezados de cartas con papel estrecho li-
neado ó sin liniar 2.75 1.50 0.60
BILLHEADS
Facturas ó Statements 7x8 3 00 1 75 ' 0.50
" 6x4 2,75 1.5' 0,50
Cualquier otra clase de facturas 6 statements
$3.00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, O, 8 00 1.75 0.50
Carteras de pnpel lino 6 4,00 2.00 0 75
Carteras Oficiales grandes Nro. 10 5.00 3.00 0.50
LaB mejores carteras para comerciantes y hom-
bres de negocios á 83.00 por mil con impresicn y
trabajo garantizado.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros do ICO fojas ó cincuenta co
mo se desee á 4 00 2.00 0.75
M.l en diez libros, 500 en 5 libros y 100 en un
libre,
NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros á los siguientes precios 00 200 0 25
TARJETAS DE BOLSILLO
Se bacen A un peso por cien, con nombre, nego-
cio y dirección' del comerciante.
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejore y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
iro de las revelacions, por medio 1
a baraja, 60c.
Código del Amor, Obra indispen-;abl- e
& los que quieran triunfar se
ire el bello sexo, $1.00.
Arte de domar caballos 1.00
E arte de la Oratoria 5.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00
Arte de agricultura y ganado 50
El caballo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carreras.... 4.0C
Arte de hacerse amar por el mari-
do 4 00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.0C
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.01
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilarió Es
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
El libro negro blanco (arte de
brujería)
La dama de las camelias ....... 1.00
La guerra de las mujeres ....... 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos & la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper- - f
ador. La isla de Elba. Los
de grabados
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Un año en Florencia (impresión
de viaje
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxl- -
VOLO AL CIELO
Antonio Fanstin Trujillo, fué el nom-
bre de un niño de cinco años y meses de
edad que remontó su vuelo al cielo el
viernes pasado á las 11 do la mañana.
Era ol hijo predilecto do Juan B. Truji-11- o
y Luislta Macetas de Trujillo, y nieto
del Hon. Faustin Trujillo, de Ran chito.
Su muerte vino á causa de una terrible
pulmonía que le duró por el espacio de
veinte días y que á pesar de la constante
o. un tomo. 50c.
grabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amór.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
QUEVEDO, obras satíricas ly feiti
vas, $1.25.
Las mil y una noche, ricamente
3.00
1.25
encuader' nada al oro
juan de Dios Peza flores del al
ma, tela
.víanuel Acuña, poesías, tela
Antonio Plaza, poesías, tela . . . .
íuestra Señora de París...
Cita por Publicación
En la Corte de Distrito del octavo Dis-
trito Judicial del Estado de Nuevo Mex-
ico, en y por el Condado de Taos.
John W. Williams, Ad-
ministrador, de bonus non
del estade de H, J. Wilson
1
.75
1.50
;i Secretarlo español, tela 75 demandanteLa Hijastra del Amor, por Jacinta:i secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas No. 959vs.
atendencia médica ésta se estrelló ante
la gravedad de la enfermodad.
Las exequias fúnebres del angelito to
marón lugar el sábado, 11 de Mayo de
1912, acompañando los valiosos despojos
del angelito numeroso contingente de
parientes y vecinos.
Sirvan las presentes líneas como nues-
tra sincera f race de condolencia hácia los
padres y demás deudos del angelito.
Octavio Picón.
Malditos sean los Hombres. Los herederos no conoci-dos de 11. J. Wilson finaamorosas) tela 75
mt urética 85 Malditas sean las Mujores, rustica . .50
Malditos sean las suegras .50jos miserables de París, por V. cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per- -Huko. tela fina 2 tomo 6.00 LUCRECIA BORGIA, novela sensa
clonal de aquella terrible mujer, 25c,calina $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00 Historia de GENOVEVA, 75c.
DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; $5.00 por
500; $2.00 por 100,
Cartas de venta i 50 cts. el libro de 100 cartas.
dlre e Blancos Pa Jueces de Paz á UN PESOPOK CIEN, (impresos conforme las leyes del Estado deNuevo Mexico.)
Blancos para remisiones de dinero á ios comerciantesdonde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500.
Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por
mil, $2.00 por 500.
Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
Toda clase de documentos, hipotecas, contratos deoveias
EL RUISEñOR YUCATECO, granGramática de la real academia de
La condesa de Charny, 5 tomos colección de canciones modernas, 75c
ótllgo del amor 60
Genoveva, tela 75
ni!. lotera de la risa, tala fina.... 1.50
Cantos rojos, ilustrado con graba-
dos $100
El secretario de lfl Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D, Miguel Hi
do Demandados.
Los dichos demandados, los herederos
no conocidos de II J. Wilson; finado,
por esta son notificados que una doman
da ha Bido protocolada en con' ra de ellos,
en la Corte de Distrito por el Condado
de Taos, Estado de Nuevo México, sien
do esa la corte en la cual dicha causa es-
ta pendiente, por el dicho demand; nte
John W. Williams, administrador de" bo-
nus non de el estado de II. J. Wilson ñ
nado; el objeto general de dicha acción
siendo de obtener de la dicha Corte una
órden autorizando á dicho adminibtrador
La Divina Comedia, de Dante Alla- -
hieri. $2.60.tela
5.00
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El secretarlo de la vicie Los mil y un Fantasmas, cuentosSECRETOS DE LOS GARITOS
Arte de ganar á todos los juegos, porLas aventuras d Telémaco 1.60El Ingles en 20 lecciones 1.00
Clave de Ollendorf 60
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos Roberto Houdin, $2.00.á--
Ayuda á un Juez que es-
tá mal
El Juez Eli Cherry do Gillis, Tenn.,
estaba enteramente atormentado. Una
lastimadura en su pierna habia frustra-
do á varios doctores y por mucho tiemjx)
resistido toda clase do medicina. "í'o
pensé que era cáncer," el escribe: Al úl-
timo usé la salve arnica de Bucklen."
Cura quemaduras, escaldaduras, ulceras,
cortadas, gtpeay almoranas. 25ct., en la
Botica Taotieüii, j
El Precentor de Inglés comple'.ocon numerosos grabados, edi fvAi in fl y nna wochM 1
ción de lujo, $3.50.
4
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Método práctico para aprender la
lengua inglesa nor D. Francisco JavierLias mil y una día 100
;..,jdo se hallaba atendiendo sus estu-- d
.i en el Menaul School. El jovencito
Rivera es ya un verdadero caballera y
prometa ser un joven brillante en lo fu-
turo. Ojalá y todos los padres de familia
te lomaran el mejor interés para el ade
Toda clase de libres para escueleros
to. los aprobados por el cuerpo de edu DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00 Vineut. Este métodotrae la pronun
elación, en castellano y es el mejorTambién toda clase de utensiliosca don de Nuevo Mexico, a precios los
ara escuelas y escueleros.mas baratos en la plaza. para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el Idioma
lnelés sin necesidad de profesor. Dos
para vender la siguiente descrita propio
dad raíz situada en el precinto No 1. en
el Condado de Taos Nuevo México & sa-
ber:- Trecho 1ro. Un cierto pedaso de
tierra en el Caüon, treinta yardas do
ancho de oriente á poniente, y doscien
tas setenta y cinco yardas de largo de
norte á sur, sus linderos son como siguen
á saber:- - En el oriente por las tiernu
de Maria Pabla Sandoval ó sus donnta
rios; en el poniente, por las tierras de
Rumalda de Gonzales ó bus donatarios;
en el Sur por tierri.s de Juan Pidro Ta-foy- a
y la acequia pública, en ol Norte
por el Rio de Fernandez. Siendo las mis
mas tierras y propiedades traspasadas
tomos grandes y bien empastados
$3.60.
CARTERA de la CONVERSACION) fin INOLES con la pronunciación fi
gurada. Obra muy útil para ios que
deseen aprender inglés, $1.60.
SACREDOTE Y CAUDILLO, Inte
resante novela histórica, por D. Juan
etc. á 30 cts. por docena.
Circulares para Baratillos ó anuncios para distribuciónf de propaganda, á $2.00 por 500. Tamaño 12x10, Í3.50 por
1p Todo ya elegantemente impreso con el nombre, negocio
y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- -
pel ú carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos,
100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en
4 un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por
UN PESO.
J Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien paraj arriba.
X ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha- -
gan sus pedidos á LA REVISTA DE TAOS
I Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5 00
4 (cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis
por ún año. '
f ' Todos los blancos para jueces y documentos están
3 nuevamenté impresos con el nombre de 'ESTADO y bajo
1 las nuevas leyes del ESTADO. '
A. Mateos, un tomo rustica, ?.oU, por Anastacio Santistevan y esposa, al
dicho finado II. J. Wilson, por traspaso
mplementos de Agricultura en los Almacenes
de GERSON GUSDORF-WEI- L CO.
Como nunca antes visto en Taos.
CASTELLANA por la Real Academia
Española. El libro más completo para debidamente registrado en el libro A. No.
15 en la página 162 de los registro de
traspasos dol dicho Condado de Taos.
estudiar nuestro idioma con propie-
dad, indispensable para toda persona
5
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que habla español, $2.60. TRECHO 2. Un trecho de tierra en el
Cañón, doscientas y ochenta jardas de
ancho, de Norte S Sur y doscientas cin
Historia de México por saraie,
$1.25.
.
cuenta de largo de oriente á poniente,
que contiene más ó menos sesenta acres.El
Ama de Casa, 51.25.
Nueva Diccionario de la Lengua y además descrito como sigue: comen-sand-
on la esquina sudoeste de las tieCastellana
por D. Roque Barcia, arre-
glado conforme al último de la Real
rras que antes pertenecían á W. S. WittAcademia Española, un tomo bien
$3.00. obtenidas por el dicho Witt de John C.Joseph y esposa, y transferido por trasEl Mártir del Gólgota. por u. re- - paso en libro A. No. 7 páginas 561 v 5(2
de los registros del dicho condado de
Taop, corriendo de allí orientalmente á
Ma$ Libros do Venta
en La Revistacerv' rirfti .U mJ
Nuestra maquinaria para agricultores es la
más moderna que se ba visto en el norte
de Nuevo México y de la mejor marca en
América, la JOHN DEERE.
Consiste:
Arados con ruedas,
Arados de cucharas,
Arados comunes desde 7
hasta 16pulgadas,
Todos tamaños.
Jairas de cuatro tamaños,
Jairas con cucharas,
Máquinas para sembrar,
Cultivadoras de mano y
para caballos.
Escrepas de todos tamaños.
Fierros para composturas y
puntas de arados todos
rez Escrico, $6.0,0.
CARMEN. Historia de un Corazón.,
Hermosísima novela de Pedrü Cas- -
tera, $1.25.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Mas Libros.
María "
El Secretarlo Español, Indispensa-
ble para escribir toda clase de .r-
atas, $1.00. -
ORACULO NOVISIMO .Y COMPI.tt
Que s Dou (Quijote de la Mancha, rica.
monte encuadernado 2 tomo. 5.00
El libre uegro blanco (arto de
..! brujería) 4 rvi
1.00Jul diiins delas camehaB
La guerra de las mujeres. ,
Mil un faiitusmA, cuentos de Li
niedia noche, 3 lomos á la
rubtica
Napoleon. Sus guerras y om- -
1.00
2.00nTO, 75e.
Poesías de Acuña. $2.00.
Código del amor tela Una 75
Cantos á la pátria 1.00
Manuel M. Flores .75
Obras poéticas de R. Cainpoa- -
mor, á la rústica 100
Poesías por Juan Zorrilla LOO
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela , 2.00
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS. TA03, New ?1exlco.
SEMILLAS
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y
Niños. No contiene nl Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es ur substituto inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es degusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castorla evita los Vómitos causados por la Agrura
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castorla
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-tulen- cia.
La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y ios Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el
Amigo de las Madres.
presaa políticas" Sus aventuras
amorosas. Napoleón Bonap-
arte.-El general Bonaparte.
El primer cónsul. El empe-
rador. La isla de Elba. Loa
cien días. Santa Elenft.
de Napoleón, en per- -
ealina $2.00 rustica 1.00
Loa trea mosqueteros. 3 tomos.
. . 3.00
Gramática de la real academia do
España 2.75
Las glorias de María 1.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
. Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Mlguei
Completo surtido de Semillas que aca-
bamos de recibir. Semillas para Mor.
ticultores, Agricultores y para Jardj.
nes. Semillas de alfalfa, aveno etc.,
recién recibidas.
Compramos Cueros y Saleas con D-
inero en mano y á precios los más
altos del mercado.
Dr. KL1NTON K. SMITH
Alamosa, : : Colorado.
Atención Especial
enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su euferme- -
dad prósperamente.
No cargo nada por su consulta.
Hidalgo y Cobüüb,
Germinal . .: ,
La tii na
El viejo hipócrita
El Judio errante
Biblioteca de la risa
LÍO
1.0J
1.00
1.00
í.no
Cástoria
y Castoria es una medicina excelente para
Jos 'njiíos. Repetidas vecei lié oído á lis
jnaires alabar los buenos ei'eclós que les lid
producido en sus hijos.
f)r. Ü. C. Osgood, Lowell (Mass.)
F.l uso de la Castoria es tan pnivers.il y
sus méritos son tan conocidos ryie no liny
necesidad de ponderarlos. Pocen sin las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á
mano en la casa un frasco de Csstorla.
Dr. Carlos Martyn, ÍJuev York.
Receto todos los días la Castorla para los
nifios que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera
combinación de drogas.
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)
Castoriá
t Casfoda se adapta tan bien k los niños,
que Ja recomiendo como superior á cual-
quiera rvtra receta.
' I.v H. A. 'Archer, Brooklyn (X. Y.)
Tor muclios años he recomendado la
Cauipria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pties invariablemente me produce resu;
altamente satisfactorios.!
J)r. i'', 1'aki!-:i-:- Mueva Ymlí.
t Tenemos tres niños y los tres lloran por
la Cagtoria. Cuando emitios i uno de ellos
una dosis, los otros dos quieren tambie'n.
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para
los niños.
Rev. V. A. Cooi'EU, Newport (Ivy.)
HUEVA FMGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies.
ti
.4 i a
Maldito scan los jion.bres
.Tl'DK) Kb! UA NTE. por Eugonla
Sua JluslraJ.i con njucSioí
grabado, un tomo rúnica, plüí
El Seen. Ui do la Vid, Novela on
jíitutl i..é ÜU 1X0
Milditas ím hu l.iá iiiiij-rt- -s ICO
L-- i vot dn 1 1 taturulezM. . . .,. 2.Í.0
Diccionario Velasquos Ir. ' y
Español lvo. 8vo. novliim. G.0J
IIISTOKlA DE M.ÉXK O ur Alu-11-
An, cinco tumo, si 4 .00.
üiblioti-c- do la Ki.a. está u
Ui ítll:, caH libio y unoás
l'.3'J.
fierros, herraduras y todo lo con--
HEW IÍEXÍC0TA03, Le3 ñiflas lloran por la Cactoriado Fletcher
Tas r.o-nr- 0)iriKY, ti nucir sinn-r- , m üu lore, t,c.A.
íiiv-.ííl- j ai xciuivj.
Se Felicita el patrocinio de todos.
Precios cómodos y se garantiza
todo traba o.
SANTIAGO SANTISTEVANí 'HIJOS, Taca, N. M.
